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I 
 
 
摘要 
 
海关，作为国家的进出境监督管理机关，是我国对外贸易的重要环节，需要
对大量的数据进行统计管理。由于受到时间和空间的限制，原始信息获取方式的
局限性变得越来越突出，而以统一的用户平台为基础的信息获取方式伴随着政府
部门信息化、办公自动化的脚步应运而生。通过网络平台可以发布公告和最新信
息，方便用户进行浏览和查询。因此，如何建立一个比较全面的商品信息平台，
囊括海关业务工作所需的商品信息数据，为业务工作提供参考，就成为当前海关
工作中一个迫切需要解决的问题。 
本文从实际工作出发，确定了海关管理信息系统的功能并加以实现。系统采
用浏览器/服务器模式软件设计技术。在此基础上，以 SQL Server2000 为后台运
行平台，以 ASP.NET 3.0 为开发工具。系统的功能模块设计与实现本着实用为
主的原则，包括：注册管理模块、新闻管理模块、样品库管理模块、取样化检模
块、样品上传模块、讨论组模块、系统管理模块、访客计数器模块。本系统已完
成调研、设计、编程、测试工作，并经过初步测试，运行结果正常。系统中的软
件设计思想也可以为其它同行业软件提供参考。 
 
关键词：海关；进出口商品；数据库 
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III 
 
 
Abstract 
 
Customs, as the supervision and control authority for the national import and 
export, is an important part of China's foreign trade business. Large amounts of data 
needs to be statistically managed. Due to limited time and space, the limitations of the 
access to collect original information are becoming increasingly prominent. And a 
new information collecting method which is based on a unified user platform emerged 
along with the development of governmental information technology and office 
automation. The latest announcement and information can be released through the 
network platform, which make it easy for the user to browse and search. However, 
how to build a more comprehensive product information platform which includes 
product information data required in customs operations and which can provide a 
reference for operations has become an urgent problem to be solved urgently in 
current customs operations. 
This dissertation analyses the requirement of practical work and realizes the 
function of Customs import and export commodities management system. The system 
adopts the software designing technology of Browser/Server mode. In this mode, SQL 
Server 2000 is background running panel and ASP.NET 3.0 is developing tool. The 
design and implementation of system’s function modules is based on the principle of 
practicality. It has register and manage module, news manage module, samples library 
manage module, assay by sampling module, samples upload module, discussing 
module, system manage module and visitor module. The system has finished the 
investigation and study, designing, programming and testing work, which confirms it 
works well. The software design can also provide worthwhile experience for 
developing other professional software. 
 
Keywords：Customhouse; Import and Export; Database 
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第 1章 绪论 
 
随着网络信息技术发展与普及，计算机技术应用已由以单机为主的传统模
式转变为以网络平台为主的新型服务模式。在时间和空间方面受到限制的情况下，
信息获取的传统方式的局限性变得越来越突出，而以统一的用户平台为基础的信
息获取方式伴随着政府部门信息化、办公自动化的脚步应运而生。通过网络平台
可以发布公告和最新信息，方便用户进行浏览和查询。因此，如何建立一个比较
全面的商品信息平台，囊括海关业务工作所需的商品信息数据，为业务工作提供
参考，就成为当前海关日常工作中一个亟需解决的问题。 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
信息时代是以现代计算机技术、通信技术的高度发达并紧密结合为标志的，
而互联网在全球的快速膨胀和廉价芯片的大规模使用则进一步表明信息时代已
日益趋向成熟。信息科学技术的迅猛发展，在很大程度上改变了国民经济产业结
构和人类生产生活方式，同时逐渐改善了人类社会的整体面貌，也为人们处理纷
繁众多的数据方式带来了革新[1]。 
海关是国家进出口境监督管理机关，需要统计管理大量的数据信息。随着中
国对外开放的不断深入，数据量的成倍增长；数据冗余和数据不一致性问题日益
凸现；庞杂的数据资源越来越难于访问、管理，以及因此而造成的对决策支持不
利等。一方面，信息中心不可避免地会对决策支持的需求不断增长；另一方面，
数据的统计维护却变得越来越复杂和耗费人力。传统的统计分析方法不但难以适
应当前的业务需求，更不能很好地满足未来发展的要求。如何收集、组织、管理
和运用好海关独有的进出口数据，如何把海关的丰富数据信息资源转变成可信的、
实用的信息以支持决策，如何更有效地解决信息的“供需”矛盾对于国家进行海
关管理至关重要。信息化及由此带来的管理革命，必然对海关管理产生革命性的
影响。 
通过充分挖掘和利用海关现有的数据资源，最大限度地发挥海关信息的作用，
以满足国家、社会和海关自身发展的需要。海关计算机的应用是从满足海关数据
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统计需求而开始的。从海关贸易统计计算机系统、业务统计系统到全国海关通关
数据分析数据库的建立和运作，海关在信息价值利用工作中进行了许多尝试和探
索。纵观信息处理技术在世界的发展状况和趋势，并结合我国的现状以及海关信
息技术工作的总体发展方向，不失时机地着手研究和开发适应未来时代潮流的、
跨多个数据源的现代海关信息统计分析系统，是海关的一项有着长远意义的工作，
是十分必要和迫切的。在众多技术方案中，采用符合计算机技术发展潮流的信息
处理手段——数据库技术，是一个理想的解决方案 [2]。 
鉴于上述情况，海关通关管理信息系统的建立和完善是一个亟待解决的问题，
这样才能有利于我国海关的健康稳定发展，进而充分实现通过进出口贸易带动我
国经济发展的功能。 
1.1.2 研究意义 
海关管理作为国家重要的行政机关，必须顺应国家和全球信息化进程的要求。
电子商业在国际贸易领域正迅速普及，传统的国际贸易企业、进出口贸易方式、
资金运作方式、运输方式等等必将融入信息化大潮。海关的信息技术基础仍然薄
弱，分享信息的管道仍然不足，加上海关业务在世界范围上不断演变，随着世界
贸易组织提倡贸易便利化，海关面对的挑战变得日益复杂。海关应如何与国际海
关现代化趋势接轨，简化通关流程与作业方法，达成建构良好的通关环境目标，
以此来提升国家的国际竞争力；如何把知识管理应用到信息管理系统和组织管理
系统上，建构海关知识库，并通过知识和经验的分享，以提升海关的管理水平，
考验决策者的专业与智慧。由此可见，海关在推行电子海关方面仍然存在广阔和
深层的发展空间。海关的信息化结合知识管理将有助于提升通关的效率、公平、
自由和安全，同时有效打击走私犯罪，对整个海关的未来发展和提升国家经济竞
争力具有重要作用。 
只有实现海关管理信息化，充分利用数据库技术，才能全面地、高质量地完
成国家赋予海关的各项职能，满足国家、企业和社会各界对海关的要求。数据库
的最终目标，是尽可能让更多的人员(决策、分析、业务)使用最优化的决策支持
环境，数据库的开发利用将会在很大程度上减轻海关技术和业务人员的劳动强度。
业务人员将从被动地等待服务转变为主动地独立提取或访问所需的信息和资料，
它将大大地调动业务人员充分利用信息资源的积极性[3]。技术人员将可以摆脱被
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动编程制表的重复劳动的局面；同时也可以在数据安全得到保障的前提下，社会
各界可以通过网络系统透明地、自主地访问到他们所需要的各类信息，这样海关
的数据资源无疑能促进经济和社会发展。 
通过上述情况，深感海关通关改革的紧迫性及重要性。本人希望通过对海关
通关管理信息系统的研究，为我国海关管理体制改革作出一份贡献，从而深化我
国的政治体制和国家行政体制改革，建立一个充满活力、精简高效的现代化海关。
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
如今，世界海关组织以及一些地方已经逐渐放弃使用不连续的、不协调的和
不相关的商业交易数据作为通关审查的依据，而是引入供应链的概念来整合进出
口数据，例如：申报出口的资料可以立刻从出口港通过信息网络传送到供应链的
下游进口港，这样便可节省重复审查的申报，并且能促进全球海关合作网络的形
成。但是，供应链的概念只适用于有关联的简单的进出口贸易，对于那些庞大的、
有复杂业务网络的和跨国的企业来说，供应链是错综复杂的，贸易数据是海量的
和难以跟踪的[4]。要建立全球供应链管理和全球海关合作网络，必须首先符合以
下要求：(1)对进出口和转口的数据进行国际性的标准化；(2)调整海关数据库并
实现互联，通过电子交换尽快通报国际贸易货物资料；(3)在国际供应链上建立
互信协调机制，消除不必要的重复检查；(4)建立对“经认证的经营者”的识别
系统。 
全世界海关机构在业务操作方面都发展得日臻成熟。这不仅提高了海关工作
效率的需要，也使海关与进出口公司的需求保持一致。未来的通关过程将向统一
的信息系统发展，不同国家的海关服务能够得到融合。国际贸易协定的原型就是
一个由美国和英国联合开发的制度，出口数据就是进口数据。这就意味着两国在
关税收取和货物分类方面达成一致，并且实现了信息数据电子化。此外，他们在
如何保护企业的敏感和私有信息方面也达成一致。改进海关处理过程的另一个成
就，就是由英国、法国、美国、德国、日本、意大利和加拿大共同开发简化的海
关条例。这些国家先前估计共使用了 800 种数据，而其中有很多是冗余的。它
们相信通过使用通用的标准，可以将其减少到 140 种。日本有严格法令规范商
业信息的分享，也是此项共同标准的重要国家。欧洲共同体可以利用这个标准来
建立一个欧洲的业务标准[5]。 
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美国国会于 1993 年底通过了著名的《海关现代化法案》，从此海关开始全
面实施现代化发展。此方案经过 15 年的规划，范围涉及缉私、行政与贸易等整
体业务范围，以现代化和海关信息技术为基础，力求建立一个系统全自动化机制
的海关。在海关的历史中，第一个出现的现代化方案是 ACE（自动化商业环境），
此系统替代了于 1984 年开始运作 ACS（自动商业系统）。ACE 不仅是一个贸
易系统，它还是风险评估分析工具，允许海关从国际方面获得进一步信息，通过
与企业建立平等互惠伙伴关系，强化政府机构间的合作，扩大知识分享，从而增
强全球供应链安全和边境安全。为了提高经济贸易效率，亚太经济合作组织要求
所有成员国进一步完善国际间贸易无纸化的目标。亚太地区贸易便利化与无纸化
系统的推动计划包括：香港的 TradeLink、日本的 TEDI、新加坡的 TradeNet、中
国的 e-Port 与澳大利亚的 CMR。这些计划均针对贸易便利化与无纸化来建构单
一窗口的电子海关服务机制，正如火如荼地开展推动工作。 
1.2.2 国内研究现状 
中国电子海关的实施是以 1993 年由国务院提出的金关工程开始的。金关工
程，作为国家信息化建设的重点系统工程，是指通过计算机网络技术对国家海关
进行建设，力求实现对外经济贸易的标准化、规范化、科学化和网络化。1998
年提出建立现代化海关制度以来，中国海关一直在加速推进海关的改革和建设，
在国家信息化建设总体部署下，不断推进海关信息化的相关建设，力求实现一个
科学、文明、高效、廉洁的现代化海关。2002 年，中国现代海关管理的通关作
业改革进行全面实施，同时也不断推进快速、便捷、无纸通关和联网监管等各项
配套的改革。 
为符合世界海关组织的规范要求，国内外的海关都积极进行信息化和制度改
革，从报关自动化和无纸化、电子口岸、电子海关、前期认证、事后稽核、专家
系统、风险管理，到交流培训、国际供应链管理和贸易数据标准化，海关通往通
关便捷化的目标越来越近。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
本文主要研究内容和研究方法如下： 
本文从实际工作出发，确定了海关进出口商品管理系统的功能并加以实现。 
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系统采用浏览器/服务器模式软件设计技术。在此基础上，以 SQL Server2000 为
后台运行平台，以 ASP.NET 3.0 为开发工具。海关通关管理信息系统的功能模
块设计与实现本着以实用为主的原则，包括：注册管理、新闻管理、样品库管理、
取样化检管理、样品上传管理、讨论组管理、系统管理、访客计数器管理等 8 个
模块。本系统已完成调研、设计、编程、测试工作，并经过初步测试，运行结果
正常。系统中的软件设计思想也可以为其它同行业软件提供参考。 
1.3.2 组织结构 
论文组织结构如下： 
第 1 章绪论。本章主要介绍论文的选题依据、课题研究背景和意义，分析国
内外相关课题的研究现状，描述论文的研究内容、研究方法和组织结构。 
第 2 章系统相关技术。本章主要阐述系统开发技术和相关开发工具，包括数
据库安全策略的介绍，开发语言的选择等内容。 
第 3 章系统需求分析。本章主要分析主要业务流程、系统功能需求、系统用
例需求、系统的安全需求和性能需求。 
第 4 章系统设计。本章主要阐述系统架构设计、系统功能设计、数据库设计、
系统安全设计、系统性能设计和系统环境设计。 
第 5 章系统实现。本章主要对系统所划分的功能模块进行详细阐述，并给出
了各功能模块流程图、显示界面和部分核心代码。 
第 6 章 系统测试。本章主要对系统各个功能模块进行测试用例分析，并根
据测试用例分析的测试结果对系统运行情况进行分析和总结。 
第 7 章总结与展望。本章主要总结论文的主要研究工作，描述系统的主要功
能、特色和应用领域，并分析论文尚未解决的问题。 
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